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El Comandante l'eMral .de Ceuta participa que el
día 19 del corriente falleci6 en dicha plaza el GeDUal
de brigada, en situaci6n de liieguuda reserva, O. Luill
F erúnde% Berna!.
:u de diciembre de 1925.
Señor Presidente del Conk',Ío Supremo efe Guerra y
Marina.
vacilarían en dar esa prueba de patriotismo y lealtad
al Trono,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer tiue
el plazo para solicitar la Medalla del Ho~naje a Sus
Majestades quede ampliado hasta el 30 de junio de 1916.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie'lto
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
1:1 de diciembre de 19:15.
Señor...
I c.xcmos. ~J1ores: s.
) (q. O. g.) se ha servido
siguiente:
BAJAS
. El Capitú general de la leJ'Unda rel'i6D participa que
·el día 10 del actual falleci6 en Cabra (C6rclÑa) el Ge-
neral de brigada, en .ituaci611 de M(W1da reeerva, don
Francilco M6ndez de San Juli'n y Belda, M....qu~ de
Cabra.
:11 de diciembre de 1925.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señores Capidn I'eneral de la primera regiÓD e Iuter-
ventor general del Ejircito.
--
ALFONSO
Presidencia del Consejo de Ministros
El MI.litro dr la Ou~..
JUAN O'DONNJ:L VARGAS
El Pretleleatc del eoaee¡o ele Mlalltrol,




Vi.ta la lentencia dietada por el Consejo d6 J'Uerra
nmarúimo celebrado. en la rlaza de Vitoria, apro-
bada por la Aammdad j~dicia militar de la 86Xta re.
gi6a, con fecht' diez y aiete del CIOrriente mel, por la
cual eentencia !le ~pone la pena de auerte al paisano
Lizaro Suz Mardn, a propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con Mi Consejo de Miniltros,
Vengo en conmutar la pena de muerte impuesta al
referido Lúaro Sanz MartÚl, por la recluai6sa perpetua,
quedando subsistente todo lo demis que determina la
.entencia. ,
Dado en Palacio a diez y nueve de diciembre de mil
Do..ecientos veinticinco.
En atenci6n a lu circunltancial que concurren en
el General d. divili6n D. FrancÍlco G6mez Jordana
y SOUIa, .
V.nl'o en nombrarle director I'eneral de MarruecoI
y Colonias.




Ciretd4r. El teniente coronel de Infauren... Subdi-
rector de la E',ene" Central de Gimu!ia. ». JO!:é AI-
vares de !.ara. '1 el comandante de la IDÍlIDa Arma,
primer profesor de dicho Ceatro. D. 1.-'afael G""tesi Va-
lentin, DOIIlbradOll ~~ de la Comisi61l interminill-
terial creada por real d,ecreto de 8 de mayo 1Utimo
(D. o. n6m. 103>. ~tiDQllrú. disfrlltando 1011 bene-
ficiol coDCedidOll por real orden raanUlCrita ~ la de
junio 6ltiJoQ. durante un nuev" plazo ,de tres t:1ef'f'S,
a parJir .de lIQ'Viembre úJ,timo. en que 6D6 el anterior.
en arllMlrPa con lo que preceptúa el re"l "ec."f't.) de lIS
de junio de 1924 (D: O. ndm. 139).
II de diciembre .....s.
E~cmo. Sr.: Por. real orden .de 16 ,deju'nio de 19:15
se dIspuso quo termInara ell 3~ del actual el plazo con-
cedido para 5O.licitar)¡a Meda,lla. ~el Homenaje a Sus
~~)est~des ;' pero teliJen40 en .cuenta las constantes re-
tIICIO~s que lleJ'3.l1 del extranjt·ro, así como· lasdeJ;lan-
das de ampliaci6n del plazo .de ~li,citud ñuaQamen-
ta~as en. q.ue ladificultád de comunica~iones plJede
pnvar de ostentarla a muchos buen~s españoles ~~e LO
REALES ORDENES
Presidencia del Cól1sejo de Ministros
© Min'ste ·0 de Defensa
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DESTINOS
Se nombra ayudante de campo del General de divi-
sión D Jorge Fernández de Heredia y Adalid Gober-
nador militar de Cádiz, al comandante de C~ballería
D. Antonio Fernández de Heredia y Adalid, actualmen-
te destinado en el regimiento de Lanceros Sagunto nú-
mero 8.
19 de diciembre de 1925.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general del Ejército.
RECOMPENSAS
Circular. En vista de 10 propuesto por el General
en Jefe del Ejército de España en Africa, en escritos
de diversas fechas, se concede a las clases e individuos
de tropa que figuran en la siguiente relación la Me-
dalla de Sufrimientos por la Patria, con la pensiÓB
mensual que a cada uno se señala por baber sido he-
ridos por el enemigo en hechos le armas habidos en
nuestra zona de Protectorado en Africa en distintas
fechas, y serIes de aplicación el artículo segundo de
los adicionales de la ley de 7 de julio de 1921 (C. L. nú-
mero 2731, y los 50 y 52 del Reglamento de 'recom-
pensas en tiempo de guerra, aprobado por real de-
creto de 10 de marzo de 1920 (C. L. núm. 4).







que le leI CODCe«
Reg. de lnf.- Princesa, 4 Soldado Asensio Herflández L6pez .•..•.
Idem Castilla, ló .•.•.•...•••.• Cabo Victoriano r,6mezS~villano .
B6n. (·az. Africa, 5..... , .•••••• Soldado .•.• Víctor Martín Mateo .. ... . .
l!).o legimiento Artillería ligera •• Otro ...•• Gabriel Torres Cerdá .•......•.¡Cabo .... Pío Señé Más .......•.......... Sold. n.O 360. AH Vid Mohamed ......•......G. F. R. l. Mehlla, 2•••.•••.••.• Otro nO 690 Hamed Ben Abdelá .
Otro n.o 202. Busmaá Ben Said......••...•.•.
ldem Tetuán, l ..... " ....•••... /Cabo .•..... Husain B. M, h Susi .....•••.•..
ldero .......•.•..••.....•..• Soldado .... Juan Coll Ruquet. •.••.••..•••..
lLegionariO .• Manuel Núñez Arias ..••.•.••.•.Otro losé Deso Liberta. . .El Tudo ...•••••.••••••••••.• OtlO •.••••. Antonio Viana Pérez , . . . • •. .Otro Juan Parra Jerez. .• . ..
Aviaci6n militar (Melilla) .•..•.•• Soldado .. o. Juan de Dios Aguallo Bennuy ..•
Reg. Art.- montaña de Ceuta Otro •••. o •• Gaspar Caballe'o Méndez .




































SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circtdar. A partir del.· de enero próximo deja ·le I
percibirse por los jefes, oficiales y asimilados, con des-
tino en este Ministerio, las gratificaciones que por cual-
quier concepto tengan consignadas en el presupuesto
vigente, manteniéndose esta restricción hasta tanto que
la inmediata reorganización de e6te Centro determine
los cargos que, en función de su importancia y mayor
trabajo, llevarán anexa gratificaci6n. Si se hubiese in-
terrumpido el percibo a los que resulten con derecho a
ellas, se les hará el debido reintegro de sus importes.
:lI de diciembre de 1925.
Señor...
•••
Vista la instancia que V. E. cursó a este Ministecio
~ 17 del mes próximo palado, promovida, por el te-
mente de Infantería (E. R.) retirado, D. José Llopis
Bataller, con residencia en Alcoy, en súplica de que' se
le conceda la vuelta al servicio activo y el empleo de
capitlÚl, por creerse comprendido en la real orden de
6. de agosto del corriente año (D. O. núm. 173); te-
mendo en cuenta que hasta el 27 de junio de 1923 no
cumplía el interesado los trece años de oficial que pa-
ra el ascenso" a capitán requiere la ley de 7 de enero
de 1915, y que el retiro forzoso le correspondió en
13 de enero del expresado año de 1923, se desestima
la petición del recurrente por carecer de derecho a 10
que solicita.
19 de diciembre de 1925.
Señor Capitán general de la tercera región .
Seccl6n de Infanterfa
ASCENSOS
Vista la instancia que V. E. curs6 a este Ministe-
rio en 17 de octubre último, promovida por el te.-
niente de Infantería (E. R.), retirado, D. Francisco
Boronat Valor, con residencia en Castell6n, Pi y Mar-
gall. 163. en súplica de que se !e conceda' el empleo
de capitán por creerse comprendIdo en la real orden
de 6 de agosto del corriente afio (D. O. núm. :73);
teniendo en cuenta que al interesado no le correspou-
di6 el ascenso al empleo superior inmediato con OC3-
si6n de vacante cuando se retir6,ni llevaba los trece
años de oficial que requiere la ley de 7 de enero de
1915. se d~tima la petición del recurrente, por' ca-
recer de derpcho a lo que solicita.
19 de diciembre de U,)25.
Señor Capitin ¡;:en«al de la qWllta regi6n.
© Ministerio de Defensa
Vista la instancia que V. E. cursó a este 'liniste-
, rio en 17 de octubre último, promovida por el tenien-
te de Infantería (E. R.) retirado. D. Joaquín Sellés
Mayor, con residencia en Alicante, en .úplica de que
se le conceda la vuelta a activo y el empleo de ca-
pitán por creerse comprendido en la real orden de 6
de agosto del corriente año (D. O. núm. 17.3); tenien-
do en cuenta que hasta el 27 de junio de 19713 no cum-
.pU~ el. interesado los trece años dé oficial que re-
qUiere la ley de 7 de enero de IQI5, y que el retiro
fonoso le L'1rrespondió !l'l 5 del eJ(presado mes y año,
y como una v!',z C\lmphda la edad para el retiro no
pueden. adquirirse derechos de antigüedad, aun cuando
la real ord~ expr('sa que cau~ baja por fin de mes
d; qu,: se dicta. por 'Ser esto 5610 par:!. efectos admi-
nIstr~hvos, ~ de~e~tim~ la peticí6n del re::urrente, por
car~r de d~rclo a lo oue "'oli~i~.'.
1" de ~Í<:iembre de 1025.
Señor. Ca?it¡b ~fn("r"1 de ~01 !er~ fU r~!:"i,jD.
77722 <1~ diciembre de 1~o. O. amD. 2b5
--~._--------------------------------------
Se rectifica la relación inserta a continuación de !a
real orden de 25 de agosto último (D. O. núm. 188).
por la que se concedió el empleo de teniente de In-
fantería (E. R.) a D. Benito Cacbinero Gutiérrez. del
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta nú-
mero 3. en el sentido de que la antigüedad que le co-
rresponde en dicho empleo, es la de 28 de febrero de
1923. debiendo ser colocado detrás de D. Arsenio Moral
San Clemente.
19 de diciembre de 1925.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
CONCURSOS
Circular. Se anuncia el concurso de una plaza de
aspirante a secretarig de causas que. correspondiente a
la clase de sargento. existe en la Capitanía gelH!ral de
la segunda región. Los que deseen ocuparla promove-
rán sus instancias en el plazo de 20 días a contar des-
de la fecba de la publicación de esta real orden, las
que serán cursadas directamente por sus respectivos
jefes a la autoridad judicial de la citada región. que-
dando exceptuados de asistir a este concurso los que
estando sirviendo en Africa no tengan cumplida su
permanencia en aquel territor:o.
19 de diciembre de 1925,
Señor ...
19 de die·iembre de 1925.
Sefior Capitán general de 1\1 segunda región.
Circular. Se anuncia el concurso de una plaza de
aspirante a secretario de causas que correspondiendo a
la clase de sargento, existe en la Capitanía general de
la quinta región. Los que deseen ocuparla promoverán
sus instancias en el plazo de 20 días a contar desde la
fecha de la publicación de esta real orden. las que
serán cursadas directam~te por sus respectivos jefes
a la autoridad judicial de la citada regi6n. 'qut!dando
exceptuados de asistir a este concurso, lo!! que estando
sirviendo en Africa. no tengan cumplida su' 'permanen-




Se nombra s«rei3rlo de causas de los Juzgados pU_
manentes de esa rq~ón. al sargento aspiraDte a dicho
car~o.del regimie~to de IDfant~ MeJiU~ Dám. SI),
F~hx Garda Mediano, .por reunIr las condiciones que
19 de diciembre de 1925.
EMPLEOS HONORIFrCOS
Señor...
Se confirma la declaraci&T1 de reemplazo por 1':1 fer-
mo, con residencia en La Coruña. y a partir del pri-
mero del mes actual. del capit'án de Infante~ía don
Ambrosio Feijóo del Riego Pica, del servicio de avia-
ci6n.
19 de diciembre J925.
Señor Capit:i.n general de la octava r~i6n..
Señores Capitán ~eneral de la pri~ra regi6~ e In-
terventor general del Ejército.
Se concede, nueva licencia para contraer matriconio
con doña María Dolores Espasandin Dorad(), al coman-
dante del regimiento de l-nfantería reserva Befamos
núm. 61, D. Antonio Gómez Iglesias.
19 de diciembre de 1<;':5.
Señor Capitán general de la octava región.
Se cotlcede al alférez de la escala de reserva. retirado
por Guerra, teniente honorífico de Infantería: D. Fran-
cisco Segarra Albert, el empleo honorífico al.' capit'n,
ron la antigüedad de 19 de febrero último, por reunir en
dicha fecha las có:ldiclOnes que se determinan en la lev
de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 16<¡) y en la rea'l
orden circular de 2 de junio de 1921 (D. O. núm. 120),
el cual segllirá cobrando por Guera.
... 19 de diciemb~e de I'P5.
Sefior Capitán general de la tercera región.
• Señor Interventor general del Ejército.
Por reunir las condiciones reglamentarias, se conce-
de el empleo de alférez de complemento del Arma d~
Infantería a los suboficiales del rogimiento Garellano
núm. 43. D. Juan Ellacuria Inurrieta. D. Ignacio Ro-
mero Reizabal y D. ~rminiano Martínez de Pancorbo
y Agüer9, como acogidos a los beneficios del volunta-
riado de' un año. asignlindoles en su nuevo empleo la
antigüedad de esta fecha, quedando afectos al mismo
Cuerpo.
19 de diciembre de 1925.
Señor Capitán general de la sexta región.
Por reunir las condiciones reglamentarias. se conce-
de el empleo de alférez de complo6Ínento del Arma de
Infantería, al suboficial del bata1l6n de Cazadores de
Africa núm. S, D. José Blanco L6pez, como acogido
a los beneficios del voluntariado de un año. asignán-
dole en su nuero empleo la antigüedad de esta fecha.
quedando afecto al mencionado Cuerpo.
19 de diciembre de 1925.
Señor Comandante general de Ceuta.
BAJAS
Causa baja en el Ejército por sentencia ¿ic~'lda por
el CoDsejo Supremo de Guerra y Ma.rina. el ah~rez de •
InfaAteda disponible en esa regi6n D. ,César Meana
Solano.
19 de, diciembre de 19~5.
Señor CapittD ,...aeral' de la cuarta regi6n.
Señores Presidente del 4;Quejo SUllr~mo de Guerra y.
Marina. e IDterveotot ,..aral del Ej&dto.
Por muo,ir las condiciones r<,glllmentarias se concede
el empleo de alférez de cmnp.lemento del Arma de lnfan-
teMa, 8. los subollciales del regimiento Jaen, 72; D. ·Jou-
qufn Vilo. Puig, D. Marfo Lizcano 1·~ la Ho.,;.. D. Jl.lan AI-
gpberro Co.crta, D. Tcodoro BLL<;CJlll}t nll/ ú, D, Miguel 8:11-
vá Bisbal y D. Mltnlel LizctulO /le l1. nO~,t_ (;01:11> 'lC'»¡ziuos
a los bcucllcios it'l vl.llllntariaclo :le .111 Hiiú, <l.,i~núJldl)ll:a
en su nuL"Vo empico la antill;Uf'dad de esta fecha, que-
dando afectos uJ. mencionndo cuerpo.
19 de diciembre de 192:>.
Sefior ClI.pttán general de la cuarta re~i6n,
© Ministerio de Defensa
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SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Se concede la gratificaci6n anual de efec.
tividad, a partir de las fechas que se indican, a 108
jefes y oficiales de Infantería que figuran en la si-
guiente relaci6n.
determina el Reglamento de 11 de junio de 1919
(C. L. núm. 232).
19 de diciembre de 1925.
Señor Capitán general de )a quinta región.
Señor,es Comandante general de MeJilla e Interventor
general de) Ejército.
D. José Gamir Rubert, del Servicio de Aviaci6n.
,. César Gondlez Camó, del regimiento Infante, 5.
,. Joaquín Pascual Sánchez, del de re"~rva Ciudad
R.eal. S, .
.. D!Uliel Regalado Rodrfguez, del de Ferrol, 65.
» Ricardo Man~bo Luque, del de Valencia, zJ.
» Juan Delgado Mena, del de :-escn':¡ SalaD¡3J)(-.l,
núm. 56.
» Gregorio Fernúdez Ruiz, del de resenoa C'ce-
res, SO,
l) JasE Asenjo Alonso del Tercio.
,. J08~ Barreiro Rodrfiue%, del batallón de Cal.<:'icTI.'l;
Afríca, 16.
>1 J os~ López Lara, del rqrimiento rMerva GeroDa 38
II ]o~ MeDlJayas Aceituno, del regimiento JaS, ~.
" Fr!'Dcisco Rodrf~ Acosta, del de reserva Jat!n.9.
.. LUIS Reyna TraVieso, del de Asturias, 31.
1.000 'Iesetas 'Ior dos quinqu,n;os Q pQrti, de I.C, de
'""0 de 1926.
D. Mariano Valentín Rioyo. del roegimiento feterVa
Guadalajara, 44.
" Antonio Yuete Segura, del Grupo de Fuerzas Re-
¡ularel Indí,enae de Melilla, '2.
.. Leonardo Ropero Garda, del regimiento Ceuta, 60.
.. Carlol L6pez Manduley, del batall6n de Caudo-
rea de Africa, 4.
" Luía de Malina Gonzl.lez 'Alarta, del °re¡imiento
Cuenca, '27.
JI Andr¡§a Villaucuaa de Zayas Baz'n del de Pa-
vía, 48. •
,. EUl'eDio Molilla Galano, del de Guadalajara, 20.
" Gerardo Sánchez Monge Cruz, de Secretario de
causas de la primera re¡i6n.
" José Negrao Blein, del regimiento Isabel Ir, 32 .
lt Lui. Franco Gareía, del de Asturias, 31 •
500 leutas lor U1I qui"qu'"io IJ ;arti, de 1.0 de e."o
de 1926.
D. Ignacio Salgado Gaspar, del batallón de Cazadores
Afriea, 9..
11 Eduardo Francés Hemández, de Somatenes de Ca-
narias.
II Eduardo Mendicuti Hidalgo. del regimiento re.¡erya
Cádiz. 14.
" José Ponce de León Ledesma. de) de La Albllera.
núm. 26.
II Luis L10ret Mérita. del de res.e·rva Valencia, 24.
11 Juan de Zárate Fernández de Liencres del de Cór-
doba. 10. •
11 Juan Garda Eguren, del de Asturias, 31.
11 Ildefonso Valls de la Torl'Je. del batalloSo de Ca-
:z:adores Africa. 2.
» Angel Carreras Orri. del regimiento J:lén, 7'.l.
D. Fernando Hueso Rubio, del regimiento Granada, 34.
11 Ram6n Soriano Cardona, del de San Quintín, 47.
11 Fernando Romero Gallisá. del de Córdoba, 10.
,. José Montaner Canet, del de Serrallo, 6<).
,. Enrique Casado Veiga, del batallón de Cazadores
Africa, 20.
II José de Querol Masat. del regimiento Asturias. 31.
., Joaquín Enjuto Ferrán, del batallón de Cazado'es
Africa, 3
,. Carlos Oliver Riedel, del de Ca:z:adores Afríca, 13.
11 Joaquín Cabanyes Molins, del Ministerio de la
Guerra.
11 Juan de la Cruz Pérez. del regimiento de Ordenes
Militares. 77.
1.100 peset4s por dos qu;"qNen;os y u"a~"ualidDtl
desde 1.0 de enero d, 1926.
VUELTAS AL SERVICIO
SeCODcede la vuelta a aeti~o, proceden.te8 de ree~pla­
zo por enferJQCl eIl esta rell6n, al capitán J teDiente
de Infanterfa D. Emilio Fernández Castañeda Cúovas




500 ¡,ut4s '/tJr U1l qNÚlqu,nio 1J.I~rtlr d, l.o ti, '""'0
d, 1926.
D. Eduardo Dag:Lnzo ArístizibalJ del regimiento fe~
serva Vi.llafranca del Panaaés, 35.
" Federico Gasulla Camino. ,del de Valladolid, 54.
" Santiago Pérez Frau. del de Alcoy. 27.
.. Rafael Flaquer Martín. del de Alhacete. 28.
ComaDdantea
Al teniente cOfQnel de Infantería D. Camilo Figueras
Luna. a quien por real orden de 29 de octubre últiJno
(D. O. núm. 241). Se le concedi6 el pase a la reserva.
percibirá el haber mensual de 650 pesetas a partir de
primero del mes pr6ximo pasado, por e) regimiento fe-
serva. de Zaragoza núm. 39. a) que queda afecto.
19 de diciembre de 1925.
. Señor <;;apitán general de 131 quinta regi6n.
Señores Presidente del Consejo sppremo de Guerra y
Marina e Interventor general del Ejército.
500 ¡esetas '/or un t[uinq.unio a partir de l. o de enero
de 1926.
D. Ricard(\ Andrés MOIIledero. Juez de causas de la
terCera región.
II Luis González Anguiano, del Ministerio de la
GUerra.
II Franci.5co Eacudero Raqllejo, del regimiento re.
serva Sevilla, 11.
500 .,setIJS ;or "" IlNi"qNnlio IJ ;artir de 1.0 d, dicie",-
bre d, '1925.
D. Juan Monll6m3l)"or Azpia:z:u. de Somatenes de la ter.
cera región. '
» Fernando Gonúlez Delgado, del mismo.
500 l,set4s lor Nn qNi"ONnlitJ Q larti, d, 1 o de nuro
de~~ . ,
D. Octavio Aláe:z: E5tens. del regimiento de re5erva
. Tarnea, 34.
" P.rudencio Gol1Úlez Pumariega de disponible en
la primera' región. '
" Nican.or .Zomosa L1ed6, de Somatenes de la octava
l'qlón.
" ,Raimu~do H~ndez Comes. de Somallel1es de la~ptíma reglón.
eapltaD•.
I.aoo "setas 1"".tUs g";1Iq""'¡I1s 7 ¿(Ir --;~S d.
IDrli, 4,' r.O d, ',.,,0 ti, 1026
,~. ~~-=~nzil~HeI1lÚld~,.del rfCimiento. La,
,,. 'Car:los Sü~ Idvarez. del Colegio de Ii(~a Cris.'
tilla', '.. "
© Ministerfo de Defensa




..--r--...._-_.........__.. ...~. ","a ro~··"
D. Antonio Sflnchez Sánchez (cúal'l.'). \lel primer 'l1er-
cío de CaballeJ1a..
Se concede el empleo de suboflclal de la Guardia Ct-
Yil, a l~ s/lrgentos de d·lcho Cuerpo oomprendJdos en In
siguiente relaci6n, debiendo disfrutar en el que 86 1c6
oooliErc la antigüedad de primero de errero próIimo.
21 de diciembre de 1925.
Seftor Director. generaJ de la Guardfa Civil.
Se~r Inwrventor general @l Ejército;
1n!a1&te1'ia
D. Florencio KartIn Martill. de' 111. Comandancla de
AvUa.
~ José BenHez Palacio, de la de C6~ba..
Caballería
En vista de la instancia cursada por V. E. a este
Ministerio, con su escrito fecha 14 del mes próximo pa-
sado, promovida por el 'oficial tercero del Cuerpo a.xi-
liar de Oficinas militares D. Manuel González Aranda,
con destino en esa Capitanía general. en súplica de
que se le conceda el empleo de oficial segundo del -en-
donado Cuerpo, por considerarse comprendido' en la
ley de 18 de enero de 1906 IC. L. núm. 19); ¡esultan-
do que en el artículo primero de la citada le.y se dis-
pone que lC?S oficiales terceros del Cuerpo del reClUTen-
te sean ascendidos al empleo inmediato al ·(umplÍr }".,
seis años de efectividad en aquél, ley que no ha sido
derogada expresamente por ninguna otra, considerlin.
dose, por consiguiente, en todo su vigor, de acuerdo
con lo in formado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 14 del mes actual, se accede a la pe'Ir:~1n
del interesado, concediéndole el empleo de ofi.:ial se.
gundo del repetido Cuerpo, y asignándose1e la antigUe_
dad de 20 de noviembre próximo pasado, en que cum-
plió las condiciones r-eglamentarias, continuando en su
actual destino. .
y que se apliquen los preceptl)s de la ~ey me!lcignalia
a medida que los del empleo del solicifante "~yaD re-
uniendo las condiciones exigidas en .iU artír:ulo p~ime­
ro y no tengan vaca~ reglamentari.l
21 de diciembre de 1925.
Sefior Capitú general de la tercer" región.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Gdltrra y
Harina e Interventor ¡eneral del Ejérdto.
Sección de Instrucción, Reclutamiento y
Cuerpos d¡versos
ASCENSOS
21 de diciembre de 19;¡5.
Señor Capitán general de la octava región.
Señores PresideJlte del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Int~ventor general del Ejército.
DUQm OS Tn'UAJf
Se concede el retiro para La Coruña al teniente co-
ronel de Artillería, en reserva, D. Justino Pérez Pefía,
por haber cumplido la edad para obte~erlo el día IZ
del actual, siendo baja por 6n del cornente mes en ('1
Arma a que perten«e.
Se promueve al empleo de l';Iboficial de . Ingenieros,
con la antigüedad de 1.° de nOViembre pr6xlmo pas~o,
al sargento del Centro Electrotécnico y de ComunIca-
ciones José Pérez Sbchez, piloto militar de a~roplano
de primera categoría, que queda supernumerar~o en su
nuevo empleo, en el citado Centro ElectrotécnIco.
:JI de diciembre ck 1925.
SeIlor CapiUn general de la primera región.
Sefior Int'erventor general del Ejército.
Sección de Ingenieros
ASCENSOS
Se promueve al empleo de suboficial ck Ingenieros,
con la antigUedad de 1.° de enero pr6ximo, al sargento
del Servicio de Aviaci6D, Juan Inglés Hem'ndes.
21 de diciembre de 1925.
Sefior Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general del Ejército.
y D. Juan Torres Ramos, quedando disponibles en la
misma. hasta que les corresponda ser cob<-auo;:.
19 de diciembre de 19;¡S·
Señor Capitán general de la primera regi6n.





CirCltlar. Ws jetes y ofic¡alet; <le la Q..arpin ~.il
comprendidos en la sigu·iente relaci6n. pa.~arán a seMir
los destinos que en la misma se expresaD.
21 dE: dicit'mbre de t9~5.
DESTI~OS
D. Carmelo Rodri~u€z de la Torre, disponihle ell la
primera regi~. a la Dirección general
TC1!iénle coTcmel
Coroneles19 de diciembré de 19;¡S.·
Señor...
Cirnuar. Se aprueba una propu.~ ·ta ev~nt .011 im-
portantes 257.080 pesetas! del.crédito ~~ 18.00(,).187 pese-
tas coacedido para "EdIficaCIOnes mlhtaresn,. con car-
go al capítulo adicional, artículo tercero, sección cuarta
del vigente presupuesto. cuya propu",:.l d~ inversión I~é
aprobada por real orden circular de l.· de agosto ul-
timo (D. O. núm. 169).
Se concede la vuelta al servicio activo al comandan-
te de Ingenieros D. Joaquín Tarazona Aviñ6n, de reem-
plazo por enfermo en esta región, en la que qued~ dis-
ponible hasta que le corresponda obtener colocaCIón.
21 de diciembre de 1925.
SeDor <:apitlin general de la primera regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
Du~ .. TnuUl
.~;lt.onil) nalbii~ Vázqllcz. ascen<lil}o, Qe la plana
ma.or dt'1 25.0 Tprcio. :lo disponible en la. qlIinta
región v :l. ff'Cto para habcI'e'l al 22.. TeJ"Cit.
Comanda 11 tes
. D. J'nnando Alhert J,anzurka. ~e~llndo jete <1(' la Co-
mandancia de Santander. a la plana mayor del
:I5.· Tercio.
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D. Mario Juana¡' Clemente, segundo jefe de la Co- I
mand:UKIl:l d,' One..l'). a h el\:: ~ll.llla,lrlt;r-. UIll igual ,
cargu.
:t Grogorlo Gonzák-z IL-pez, segundo jefo de la Co-
mandancia de fCflleJ, a la de Oviedo, con igual
cargo.
~ AntonlO Márquez de la. Plata y del Alcázar, qi.spo-
oíble en la prim€:ra región, a la ComandancIa de
Teruei, de seglUldo jefe. .
D. Cllrmelo Izquierdo Carvajal, ascendido. del escuadro:l
de la Comandancia de Marruecos, a 1& cuarta
con1\>añia de la Comandancia de Soria.
:t Jmú Ga.rcía Agulla., de la tercera e<:mpaflia de la
ComAndancia: d(; MaITUCC05,. a la Direcci6n ~e ..
neraI.
:t Jcslís López Lapuentc, de 1:\ "]:Ina mayor dt'>l 2:;.~
Tercio, a. la segunda compaJita de la Comandan-
cia de Gu·ipú7.coa.
~ F.duard() Dasca García, de la cuarta compafib de
1.& Cem.1lJidlm~ia de Sorla, a la qulint:J. compaf5.ta
do la de SantanOOr.
> JustJ) Revuelta Pefla. de la tt~reera compnma 1.1(' l<t
Comandancia de oyiOOo. a la mbmn wmpalUa de
111. do Orense.
TC1ttell.ies
n..1066 Naneti Ch·inch6n, ingresado/del Arma. de Caba-
llería. a la Comandancia de Castell6n.
" MIlm.'¡que Andrús Rodríguez. ~ la Comandancia de
Almcrta, ni CSclIlldl'Ón de' la de MaM'IIren<:.
A1Mreces
~ Fl'llncisco Box Alare6n, ascendido,. de la plana.
mayor del. tercer Tercio, o. la Com1l.ndancia de Al-
bacete.
~ Clemente Laguna Escolano. a.scendldo, de la el')-
mandancta de Baleares, a la de AlmeI1a.
~ Miguel Ferná.ndez Chacón,. ascendido, de la Cbman-
d&acl& de Murcia, a la. de GuadalaJara. I
JI Mateo Pa.Jac1os Jlméncz. 8IlCondldo,. de la Comanda:¡·
cla d~ SOr1&, a la de Palencia.
,. Angel san Sep:un&> Jl.méncz, de la. Como.lldo.ncf.R. de
Guadalaj&r&, a la del Sur.
~ Vicente Ro<il1gucz Lópeoz, de la. Comandancia de
Badl\joz, 1\ la segunda Comandancia del 26.-
Tercio..
Circular. Se ,destinan los jetes y oficiales del Cnerpo
de OficiDas Milltarefl que ftgul'lln en la sigu;iente r&-
laci6tl.
21 de diciembre de 19Z5.
SCfioc•..
A,.c¡'if1e,.tI ;ri""rtl.
D. Can.. Ismer Atn>.fo, ascendido. del Consejo Saprente
de GUerra. y Marina., al mismv.'
Arc"iveros segu.dos. ~
D. Rafael Montes Sardón, cilbj)''>D¡ble ell 11'. primei-a I'C- l ')
regi6n, al Co::tsejo Supremo de Guerra J Mari- -;:
na (V.). ~-.
;, Emi.& .Asc.llsio ~avero, ascen?--ido, de este Mini6te....~
no, a. dlSpo~lbLe en la prImaa región. \~
¡ Archiveros teraros. ~
D. Lui6 de Francisco Estu.nisllU;, del l1i3uelto Estad:'>
Mayor Contral del Ejél'Cito, a este Miai&tcr-io,
(rea.l decreto 14 del mes actual, «Diario Oticiab
nümero 279). .
:t Leandro Cortés Garcta, de la CapitalÚa geIleral de
la octava regi6n, a este Mi;:¡·j,,"terio (V.).
,. Ram6n Usó F61lx, ascendido, del Gobierne Militar
de Madrid:, a 1& Capitanla ~nera.l de 1.. ~rMra
región (V.).
O/icia!6S ;ri"U,.os.
D. Narciso Na.rt Pichardo, ascendido, de 1& Secei6n de
Intervenci6n de este Min·isterio, a la miama.-"
:t Manuel de la Torre Regidor, ascend.1do, del Gobier-
no Militar de Alav&, al mismo.
Otici/Úu uKu"tlos
D. Max imia:lo Palacios Gurpegul, ascendido, d~l Gebi.erno
Militar de Logrofto, al mismo.
~ Isidoro Garete. Cast8.~ ascendJdo, de la Col'llat\dan-
cía general do Somatenes de cataluft&, .. la misma.
» Emilio Sánchez Caballero, 8Bcendldo, del 4iauelro
Estado Mayor CcntJ:al der Ejérelh a lJb1¡e Min-u.-
tt'rl:> (l'I:pl drn"l<> 14 del mer. actl.la:' c.Diario Ot!·
ela1> n\1m. 279).
Otici/Ú11 UrUrtls.
D. Juan FernAndez Plaza, de la Capltanta general de la
sexta. reg16n, al Gobier:1O MiUtar de Madnd (V.).
:t Enrique Suáre! Sll.ntonj& ascendido, del Gobierno
Militar de Alicante. i. la Coml&l6n de 1!'Atadt!rt.lca
de ganado y carruaJes de tracci6n salma! de
Bur~ (F.).
~ Ficl.6l del Campo Cob, ascendido, de la Junta de
Cla.siflcacl6n y Rev1B16n de GuIp\1zcoa, al Arctávo
de la de Navarra (V.).
" .Juan Guerrero Segura, aseend'ldo, del G:obier:lo Mi-
litar de Barcelona, a la Chrn1sión de Estadtst:lca
ganado J' c&ITUa,jes de traceI6n &nf.Iu1 dfJ la
misma plaza (T.).
RETIROS
Circvlar. Se concede el ~iro,. por eumptir la edad
resIamentarill, al jefe y oficiales de 1& Guardia Civil
comprendIdos e:l la slgu:iente relaci6n. lOl cuIJeI lerin
baja ~ dicho Cuerpo por fin del J1)('S actual.
21 de diciembre de l~fi.
Sefior...
II Pauto dOftQlt ... a reetdIr
NOll81(15 DI! LOS INTERI!SADOS I!mpleoe C.lIIaaduclu a qae pertenecea 1\
oO. ~ ~
Pueblo Pro9tIIaIa
Afecto haberes 9.- terao . .l'Val1adolid.
----
D. Hentinict Benavente Oarda •.•..•• T. coro"tl (S. R.) ••• .... Vanadolid.
"
Oiraaso Péru Martín ••••••• oO •• ". r.apit<in (íd )••.•••• 'dem .. ............... Medinadel Cam-
po ...••••••. Iclem.
" Francisco Oómt'z Qodr·guez .•.••••• Teniente lE. R.) ••• Disponible 1 • región •••• Madrid. • •••.• Marlrid.
" M'fas Mal.t6n Mart nz ....••.•.. O'rQ lfrl ) .• • .•••• Palencia .•. . • • • ...... C afltander • ••. -anlander.
" Puncisc:o Prieto Ji , ~nez#""""" Otro (id ) ........ A,baede ................ A Imanea ....... 'Ibaeete.
:t Manuel Liste Rodri~uez •....••.... Olro ((d ).......... Caballería 10.0 tercio••••¡,león .•••••••• León.
, I
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21 de diciembre de 1925.
ClreuJar. se co...cedc el retliro a los individuos de tropa' I ci6n, los cuales serán ba.ja. en dicho Cuerpo por ti:!




ComUldanc:iu a qae per1eIecea.
juaa Oemente Núñez •••••••••. Guardia 1.0 •••• Tarragona .•• Mora de Ebro Tarr~gona.
Leocadlo Eriee Sol.. ...•.•.••• Otro. • • . • . • • •• Navarra . • • •• • • • • . . • •• ••• Arbonl' s .
Co
ó f ... d f ... d • . • • •• •••••••••••.••. e . •. • avarra.
ncepe n ernlln ez ern.n ez Otro Cáeeres Na'·atr-4sie'ra C.áetft:S.
Narciso Garda fredes )t.o ••••.•••.. Huesca Barbastro ~IM 1M i f " • . . • •• . • . . • • . • • . • • . . •..•..• , ueSC8
anue an D ernan ez....... tro ••• ", ••.. Sal.manca. .••.•.•.• , .., Lumbrales... ••••• Salam •nca.
Pr.ancisco Mun.ielo Moreno .•. Otro ••••.••.• Tarra", na •...•..•..• :. : .•••.•.•• Con'a Pe r
N 1...- M 6 Mé " •.. . .. .• ..... tes.ICO... amal 1 ndez....... tro ......... Badal'oz Badal'ol B d
D
A. M rtf R bl O •••• ••••••••••• •••. . ..• a alOz.
lIma.so a nez o es. tro oo •• Jaé~ oo .. oo.... Se~Uta de la Siena :Jaén.
Na~ho Morc·llo Car.etero otro ·ev~\Ia Sevilla S.vi la.
~nan' Nuio Román Otro ~orla oo...... Madrid Madrid.
Iildro. Pascua.1 O. tor ...••• •. Otro •••.•.••.• Zaragoza ••••.•.••••.••••••••. Sali.las Hu~ca.
pranCl1Czo. RUIZ M~rUnez .....•.. Otr,) ••...•••• laén .•.•••••••••.••••••.••••• Linarel....... • •• laén.
Ra~'D arza Oaltán .•..•..•... Orro .•••••••.• Gerona •••••.••••.••••..••..• '11 ..esalú. • •.••••••• Oerona.
Illanano Albar án Provenza ...• Otro ••. •• • • ••. ( áceres. . • . • • •• • Hoy' s C"'e-es
f
· I e d · ••• .•••••••••• •••••••.•• ,. •ran~SC'1 Ha sao or ero.. .•..• Iro ••..•••••• "'a~encla.•••••••••••••••••.. ~adrid' ••• • •.•• Madrid
Pran~sc:o C. -elero ( onelero /otro Ahc.n~e...................... ilIena "'licante.
PraftCllC . J?omeneeh D'Jmenech. Otro.... ••• • Valen.cla •••••• •.•.••••••.•.• alencia... ••••.. Valencia,
D~nato.O IJares 16pel .. , . 'tro \ta<Jnd oo. Madrid... . Madrid.
LuIS P~lada Mart r..1\ : •••••• Otro .•••••••. Balures...................... mpos del Pue too Raleare~.
Anton~o Ro~rlgue~ Zunta Otro B~rc lona., •. .. ,\Beria ••••••.•.••• Bare,lllna.




Se aprueban la. comiliODeI indemnizabIes y con de-
recito a 4ieta., reSpectivamente, desempdadU por el
lleneaa1 que figura en lal relaclonel liguientes.
18 de diciembre de 1925
Pri"."D "1;6".
La ..e priDcipia con el comisario de Guerra de se-
cunda clase D..Constantino Albarrb. Santos, y termi-
na ~Il el aargento de Caballería Josi Calderón Jord6n,
correspeadiente al mes de agosto último i exceptuán-
eOIe fu desempeñadas por el comisario de Guerra de
sepada clase D. Constantino Albard.n Santos, por no
ha" salido de su habitual residencia i por el capi~n
de ArtiDería D. Alejandro Llames Roda; por el coro-
_el ., capitán de Ingenieros D. Ricardo Salas Cadenas
y D. Carlos Mendaza Iraduz, respectivamente, por no
deter.inarse concretamente la clase de comisión confe-
rida i por el teniente de Caballerla D. Nemesio Femn-
de! Cuesta '1 capitán de Ingoenier05 D. José Mozos Mu-
ñ• .r:. por no especificarse en la real orden de ..():t.:esj6n
fuera con derecho a dietas; por los sargentos de Infan-
tería Eladio Vilda Herrero, Tomás Varela Alonso y
Saturnino Sá_chez Luna, por llevar más de tres meses
4e comisi6n y no citarse real orden de concesi6n de pr6-
rr.ga, y por el comandante médico D. Eduardo Sán-
dlez Martín, que figura duplicadamente en la relación,
pec .ponerse a su concesión la real orden de 3 de sep-
tiembre último, en que se asigna, a partir de 1.0 de ju-
li. del corriente año, en concepto de dieta anual, el
:15 por 100 del sueldo del director del Sanatorio Mili-
ta.. de Valdelasierra; debiendo ser" la desempeñada por
el capiti_ de lnfanterfa D. José Canillas Hernández,
car~. al presupuesto que determina la real orden circu-
lar de 23 de julio último (D. O. núm. 164). La que prin-
cipia cln el comandante médico D. Eduardo Sánchez
Marú_ y termina con el teniente de Caballería D. Ne-
.esi. ,Fernández Cuesta, correspondiente al mes de
septiembre último, teniendo presente que las desempe-
¡lUlas pe" el comandante de Infantería D. Arturo Ar·
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¡onedo Eymar y capitin de Artillerfa D. Jo~ I(artf·
nel Valtro, han de ser con cariO a los presupuestol res·
pectivol i exceptu'ndose a 101 sargentos de Infuteria
Eladio Vilda Herrero, Toldl Varela AlonlO y Sat1Ir-
nino Súche! Lucios i capitin m6dico D. Ubafd. ~
t&DieDla Birebeu y teniente de Caball.m D. Juan M_a
Lacorte, por Ue\'ar mú ~e trel melel de comiá6D y
no citarse real orden de conceli6n de prórroga i al <:«0-
nel de Infanterfa D. Enrique Alvarez Fenández y ca-
pitin de la milma Arma D. DocolO San MiII'n HerR-
ra, por no elpeciñcarse la clase de comilión deselD~a.
da i al tenieDte de Caballeria D. Eduardo Platos Co-
bela, porque 101 libramientol deben ser remitidOll ~r
lu Intendencia. re¡riona1es a 101 rrimerol jefel ele e:-er-
po, y al teniente de la milma Arma D. Neme31e Fer-
nández Cuesta. por no determinarse en la real den
fuera. con dtrecho a dieta. la comisión conferida.
Tet'urD ,'g$h.
La que principia con 61 Teniente general D.......a
Fontlin y Púez de Santa Marina y termina con ~~ dibu-
jante de Ingenieros D. Juan Huelgas Saenz, correspon-
diente al mes de septiembre último, teniendo presente
que la desempeñada por el comandante de Intendeacia
don Enrique Esquivel Bay6n, ha de ser con carg. al
presupuesto de escuelas prácticas; exceptuándose las
desempeñadas por el teniente mMico D. Emiliano Agui-
lera Fernández y capitán del citado Cuerpo D. RomáJl
Sierra Farnes, por no especificarse la clase de comisi6n
desempeñada i por el comandante D. Rafael Aparici
Aparici, capitán D. Francisco Ramlrez Ramirez. tenieR-
tes D. Francisco Frigola Noguera, D. Joaquin Fornoz
Ayet y D. Facdndo Pérez Landete y saT"ll'entol Fran·
cisco Moya Sanz, Rom!n Mjr Martlllez, Estéban Mar-
tlnez Villeta, José Laguarda Calvete y Juan Mañas
Maciau, del quinto regimiento de Zapadores Minado-
res, por oponerse a ello la real orden de :10 de junio
último (D. O. núm. 136) i por los tenientes de Infante-
ría D. Angel Garda Tomás y D. losé Abad Flores,
con arre~lo a lo dispuesto en la rea orden circular de
14 de julio de 1916 (C. L. núm. 147), y por los del mis-
mo empleo1Arma D. Carlos Gradan Ripoll y D. Emi-
lio Trinida Exp6sitG, hasta tanto se aclare la clue de
eomili6n desempeñada por ..untOI d. contabilidad.
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Señor...
C_rta regi6n.
La que comprende al teniente de Infantería D. Alva-
ro ViUoria Campo, correspondiente al mes de octubre
ee 1924. La que principia con el General de división
•. Federico Berenguer F usté, y termina con el capi-
tán de Infantería D. José Conde Llort, correspondiente
al mes de agosto último.
Séptima región.
La que principia con el Teniente general D. Balbino
Gil.Dolz del Castellar y termina con el capitán de Arti-
llería D. Isaac Jimeno Pastor, correspondiente al mes
tie septiembre último; exceptuándose la desempeñada
por el teniente médico D. Juan Arias Ramos, por no ex-
presar la real orden que le confirió el destino en comi-
si6n, ,,_e fuera con derecho a dietas.
Octava región.
La tI.e principia con el Teniente general D. DámallO
.8erenguer Fusté y termina con el teniente de Infante-
ría D. José María Marín Martine:, correspondiente al
mes de septiembre último, teniéndose presente que las
tiesempeñadas por el capitán de Infantería D. Rafael
Te~da Salgad<> y comandante de la misma Arma don
Juan Pazos Borrero, han de ser cargo, la del primero¡
al PNsupuesto de escuelas prácticas, según rea
.rden de 9 de febrero tUtimo (D. O. n~m. 3"2), y la del
5eguDdo-, al Ministerio de la Gobernación, tramitándo-
se por Ja Pagaduría de Haberes de la región, 101 caro
(OS mla forma reglamentaria; exceptu4ndose las des·
empdadas por el alférez médico D. Pedro Iborote Gu·
tit1rrel, por oponerse a ello el p4rrafo enarto del anícu·
lo .... 4el vigente reglamento de dietas; por el músico
mayor D. C4ndido Sanz Rojas y com&Ddante y capitin
médicos D. Bernardo Areces Matilla y D. Lorenio Re.
vill. Zancajo. por no especificarse la clase de comisi6n
des.apefiacia; por el capitin de Infantería D. Luis de
Ot.yza Tormos, por no citane real orden de concesi6n
de pr6rroga y por el suboficial de Artillería D. Anto-
aio Pardo Bugallo, por no ser con derecho a dietas la
asiste1Kia • eunoe de Aviaci6n. .
CafUlri4J.
La tille principia con el comandante m~dico D. Ra-
faeJ Ram{rez Rlva. y termina con el teniente auditor
tie meera clase D. Luis Piernavieja del POto. corre&-
ponclieote al mes de septiembre 11ltimo.
Las 'l'le comprenden al capitin de Caballería D. Cé-
sar BaJmori Díaz. correspondientes a los meses de junio
y julio de 1932. .
La Itue comprende al guardia cívil Juan Vázquez
Crendeff, correspondientes al mes de octubre de 192".
La Ilue comprende al guardia civil Ramón Quesada
Canto, correspondiente al mes de mano último.
La que comprende al guardia civil José Pino Sl1nchez,
correspondiente al mes de abril último.
La que empieza y termina con el guardia civil José
Pino S4nchez, correspondiente al mes de mayo último.
La que comprende a los R'Uardias civiles José Sán-
cbez Callejón y José Pino S:inchez, co.-respondiente al
• es de junio último. .
La que principia con el General de división D. José
Sanjurjo Sacanell y termina con el guardia civil Alfon-
10 Soler Martínez, correspondiente al mes de septiem-
bre '1rimo.
¡rrUrulflci6Ngnlnal ",ili,..
La 4I'Ue principia con el comisario de Guerra de se-
cunda clase D. Antonio Delicado y termina con el el·
cribiente de Oficinas militares D. Juan José Quintana,
correllPQndiente al mes de octubre último.
DUQtJa DE TftUAft
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Sección y Direccion de '2rfa Caballar
.
CAMPEONATO DE CABALLOS DE ARMAS
{-
.~
Circular. Se autoriza la concurrencia de jefes y ofi-
ciales al campeonato de caballos de Armas, que tendr:i
el carácter d~ "Concurso general .. , y que ha de' cele-
brarse en esta corte durante la segunda quincena del
mes de marzo del próximo año 1926, con sujeción a
lo dispuesto en el Reglamento de 22 de febrero de
I90S (C. L. núm. 33). Asimismo, el Capitán general
de la primera región comunicar¡{ esta autorización al
Presidente de la Real Sociedad Hípica· Española.
21 de diciembre de 192$.
DISPOSICIONES
:le las S~cciones de este Mlntlltmo y de las Depen-
dencias centrales. .
PETICION DE DESTINOS
Circular. Se publica a continuacl6n, relaei6n ~
minal de aspirantes para. deatin08 a. los dJ6tlntlOll GruJ*!
de Fuerzas Regulares 1n.cUgenas, COn arreglo a la cir-
cular de 20 de octu.hre de 1922. (D. O. ~Qm. 287)-
18 de d1c1embre de 1925.
s.raor..•
Cabo, Jalé Renallas MaUlo, del batal16n Almanea, Da-
m.erov 18.
Otro, ZaCAliaa Escorza San ld.1guel, dea reg1DüeDto lki-
lén, nQmero 24.
otro, Antonio Sinchez Martín, del batal16n de 1.& 00-
ro;:¡a, 71.
Otro, Francifico Camacho Flores, del de CMb, nQm. 67.
Otro, Alberto ~pez Vivas. del regimiento de~
nOmero 75.
Otro, Antonio Ort1z Soto, del de Vucaya, 51.
Corneta, Alvaro L6pez .Alonso, deJ llat..ul6n nnntala rle
Merida, 3.
Soldado, Torcuato Aranda Fernández, del batalló_ de
Cazadores de Atrica nt1mcl'O 12.
Otro, Angel Zan6n Ra.m6n, del de AfricR nOJll«l'O 13.
Otro, Ricardo Palomar Brisach, dt>i. mismo.
Otro, Emi!io Pérez Aranda, del mismo.
Qt,ro, Juan López Sánch.ez, del Ill.iemo.
Otro, Ramiro Barreda Salas, del mismo.
Otro, Luis Vildre VadillaJ, del lIIÍ3mo.
Otro, FranciSl-'O Aliaga L6pez, del mIsmo.
Otro, Jesüs Anelro Garcfa, del In i¡;mo.
Otro, Eduardo Alvarez G6m-'::z, del mismo.
Otro, José Serrano Vicente, de. mism;).
Otro,. Rupe.rto Susevilla Llama;., del mismo.
Otro, Tomás Ros Viillanue":l, del mi·mr..
Otro, Bienvenido Eloy· Arza, del de Atrica, 16.
Otro, Santiago Ru.iz Riaiio, del mismo.
Ú~l.l) Jooé Onola Angresola, (\.:1 ~gim')ento mil" ...
.hUleI1a de Melilla.
otro, Gregario Esteban cebaJlos, del batallón ti. bp-
n ieros de Larache.
Otro, Jul'ián Ortega Bueno, del regimiento Alrilla. MI-
mero 62.
Otro, H i lario M&lTuPe ~pez, del mismo.
Otro, Virg'ilio Vflzquez Sulrez, del Ddlrmo.
Otro, Juan Jooé Guisado Gil, del mismo.
Otro, Te6filo González González, del mism<>o
Otro, Pedro Arifio CancelJ.eL', de la Comandancia .. .A.r-
n!l1eñ.\ ,i.~ MeJilla.
Otro, José Hernández HernflndEZ, del re¡imienkJ :bita
nOmero 38.
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i &>ldado Mariano Bprtillo FernAndez,. del regimiento IAfrica nQm. 68.Otro, An!tomio A.ila Mutliz, del mismo.Otro, Mariano Barrie:ltcs López, del mismo..Otro, 'Francisco Vilchez Sánchez, del de La Reina nQ-mero, 2. •Otro, "iCént" Meseguer Pascual, dcl batallón montafia
" Alfonso XII, 5.
Otro, 'leodoro ud 'Blanco Prieto, t1t:l r(:~imie¡¡to Afu-
ca, 68.
qtl'O, Antonio Zapata Z~la, del batallón Pav[a, 48.
Otro, Fl'anci.sco Martinez Sala.zdr, (h~ lb. Comandancia
de Intendencia de Ct:uta.
Otro, Antonio AcebOOo Campos, del batallón Cazadores
AfriCa, 13.
OtTO, Manuol Pél'€z León, del reginúento Extremadura
nGm. 15.
Otro, Isidro Hcr:lández Sánchez, del batall6n Cazado-
re6 Afdea, 15.
otro, Celedonio Cendredo Ram1rez; del regimiento Afri-
ca, 68.
Otro, Jos<> Dlaz Montero, del ba.tall6n Ca.zadores Afri.-
ca, 13.
Olro, Ladislao Gómez Cobeiía, del de ldem, 7.
Otro, Edelmiro Lorenzo FontAn, del regim:icnto Mur-
cia. 37.
Otro, Juan Hoig Ortiz, del bata.ll6n Carta~ena. 70.
Otro José Ferrer Sarri6n, del mismo.
Otro, Diego Marlt,tnez Martlnez, del mismo.
Otro, Eduardo Tomás Soriano. del mismo.
Q.tro, Vktor-iano Majo Velloso, de oat<l:16n CUlLl!ores
Arríca, 16.
otro, Franelseo Alonso iD6mino, del ~imionto Ahilea.,
nOm. 68.
Otro, José de Jcsas Sánchez, del mismo.
Otro, Juan Camargo VUlatoro. del batallón Alan., 56.
Otro, 'A:lgel Reche Garc1a, del de Badajoz, 73.
Otro, Juan Antonio, del regimiento Andaluefa, 52.
Otro, Francisco Tul' Arland16, del de Guadala.jara, 20.
Otro, J~ GR.l'Cfa. Cllba.nES, dl'l bata.l16n Ca.rta.gena. 70.
Otl'O, Rnfael Durán Moreno, del de Cazadores Afriea, 13
Otro, M:lA'uel 'Ba,'t.res M uftoz, del regimiento Saboya, 5.
Otro, Rutlno PE:'an111a 13albudo. del de Afrlca, 68.
Otro, José Pardo Gonzi1ez, del de Ceuta, 60.
otro, Tiburcio Hernindez MarUn, del de Sabor.. 6.
otro, Arcadio Monje Recio, del de Arrica, 68.
1 otro, Juan Gálvez Romi~, del de Vizcaya, 51.
Otro, Pedro Parraga IzqlÚerdo, del mismo. .
Otro, Jullán Torrecilla Anona, del miBmo.
otro, Antonio Henarejos Arce, del mlsnf.
otro, Leonardo L6pez Pérez, del batallón cazadores Afri-
e&, 16.
Otro, Teoda!io U5pez de Arellano, del mismo.
otro, Santiago Botana Freire, del de fdem,. 15.
Otro, Pascual Ro> Gonzalbo, del de monta!ia AlfonllO
XII, 5.
otro, Miguel Zubiz1a Sanz, del de la Co:lStitucl6n, 29.
P<Jr4 el tabor de Caballerl4
Cabo, José Menl-ndez Rod:r1guez, del regimiento Caza.-
dores Alcántara, 14.
otro, M1~uel Jiménez A.:larc6n, del mismo.
Corneta, José Solana Iniesta, del mismo.
Soldado. Basilio Vidal Pérez, del JIúsmo.
otro, MAnmo Sanz Garcfa. del mismo.
Otro,. 6aturnino Pérez Pupérez, del mismo.
QIIro. Juan Iban; Argudo, del Mixto de ArtUlerfa Me-
Jilla.
Otro, FeUpe Valero del Cura, del primer reg:lmie~toAr-
tillerfa ligera.
Qtro,Dionisio L6pez Qn-tés, de 1& O:lmaDda.;ria de In-
tBndencia MelUlL
Otro, Pedro Lasheras Dfaz, de la de ArtBJerfa de Me-
mla. ..
Otro, C6.stor M~nez ~z, del re«1miento Cazadores
Alcántara, 14.- de CB.beJlmL
otro. Facundo JlarU Escrlch. del misma.
~ Franelsco Jiménez· Frfas,.deil milrmo.
Oá.'&, ll1p.lno ll'raDCO prtega, de 1& Oom&Dd&DCia de Ar-
tUJeria de Larache.·· .
Otro, Juan Melgarej~ Ci.snera;, de la de MelillL
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Soldado, José Arias F,ueotea, del regim1ento mÍl:to de
ArtiJleI1a de lleuua.
Otro, José l'ra¡¡ma;)~ Mier, del mismo..
Otro, Ram6n Vilatoba Casas, del mismo.
Otro, Constantino Bartón García, de la Comaadancia
de Artilleria de MellJla.
Otro, Manuel Fernández González, de la mislllA.
Otro, Mariano Lloveras Salas, del reg:imiento m.i.x!ID de
Artilleria de Malilla.
Otro, Daniel Alonso Fernández, del de Cazadores AI-
cá&ltatra 14.0 d& CabalJeña.
Otro, Justo Aguado Franci¡¡co, del mismo.
Otro, Manuel FJ6rez SUárez, del mismo.
Otro, Pedro Vaca Osuna, del mismo.
Otro, Bautista Ventura Palomar, del mismo.
Otro. Manuel Nava.rro Cejas, del batallón Ing~ de
Mclilla.
OtI".), Fidel Estehan Arcona. del regimiento Ca.zaOOl"e8
Alcántara, 14.0 de Caballer1a
Otro, An.'tonio Esoolay Enah¡\.at, del mixto de Artillerfa
de MeJilla.
Otro. MlI.nrique Armero Tendero, del batallón de Inge-
nieros de Larn.che.
Otro, Manuel Barreiro r"'rn!iro. del mismo.
Otro, Aurelio GUerrero Cuadrado, del hatall6n de I:l-
~enieros de Melilla.
Otro, J();;() Molina Marttnez, del regimiento m:ixtD de
Arilllerla de Melilla.
Otro, Emi;lio Delgado Delgado; de la Comandallc.ia de
Intendencia de Melilla.
Otro. J()I;é Cnracuel Berna!, de la misma.
Otro, Vicente Pérez Ca.ca.belos, del regoimien'P Cazado-
~ Alcántara. 14.0 de Caballerla.
Otro, Manuel Fernández Rodñguez, del, mismo.
Otro, EUl/;enio Gá&ldara AlOMO, del I1Ú8mo.
Otro Ilde-(onso L€6n Obrero, del nú¡rno.
Otro, Clemente Lineza Sanz, d~ mismo.
Otro, Genf'roso Blanco González, del mismo.
Otro, Camillo Anujo Martlnez, del mismo.
otro, Rogello Sánchez Corra.I. del mismo.
~, Francisco Bello Bouza, del mlllmo.
Otro, Manuel Ascarlli Sim6n, del mIsmo.
Otro, Francisco Carrasco L6pez, del MlIto de Al'4ftle-
tia de Melilla.
Otro,. Dornlngo Lafont Fernindez. del batallón de 1:1-
genlelU de M~l111a.
Otro, José Yustle MarU.nez, del mismo.
Otro. J(J3é Rodrlguez L6pez. del regimiento Casadores
Alcántara, 14.- de CaballerfL
Otro, Luis Pérer: Funes, del mismo.
Otro, La.ureano Lozano AradUla, del mismo.
Otro, Narpiso Abellin Pad. del mismo.
Otro, J &cInto Grande Ba&Jomé, del mismo.
Otro, Anltel Calvo Cmté8. del mismo.
Otro, Vkente CarrI6~ DomIDguez, del m'Jamo.
Grapo ele I'aeJ'UII lIepIafts IIJC!fI'eDa de Alh_-.; 6-
Pa,.a UI '111"'''$ l, b,ftJ1ltnú.
Caro, Fra:lcisoo Ra¡illo ACOBt&, del regimienlto Z8mol-a, S.
Otro. Tomá.s CaBamayor Pérez, del bataik5n Ca.zadores de
Africa, .18.
Otro, Ram6n Muftoz Punzano, del regimiento Seví-
Ba, 33.
otro, Antonio Bermt1dez Berm1ídez, del de América, U.
Otro. Francisoo González Mayor&l, dEJ. deS~ 75.
~rneta, Josf:, Cabrera Respiso,. del batallón CuadOl"Elll
Africa, 13.
Soldado, Florentino Go:1Zálerz OiprtAn, del mismo.
Otro, AntolJn Dom1nlZUeJ: L6pez, del mismo.
Otro, Juan Gallaf'do Ramfre.z. del millmo.
Otro, Jorge Ga.rcta Garata, del mismo..
Otro, Narciso ATila Valverde, del mismo.
otro, JalOS A&lelro Garefll. del mismo
Otro, Olegario AmIlIP SuRilla. del mismo.
Otro. Gumerslndo NtUlez Dfu. del mismo..
Otro, Francisco SáDchez MadrigaJ, del· misIDO.
Otro, Juan Romero Esteban, del mIsmo..
otro, Pedro Aoost& Morales, C!el de fdem. 15.
Otro, Frano\6CO PiDa Pina, del reglmleDtpAf.. 1rica; .68.
Oti'o,'AveUnoCabrera.AJcalA; del de 1,JadeJoi. 73;'
Otro, Rafael zamora 'CIlStro; del'de PIlvfa, 48. ...
Otro; Fra~cisoo Slnchez MénOOz, del mJsmo.
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Señor...
Sokiado, Marcelino BurdakJs Bernardo, de la Comandan-
e.ta de Tl'OpllS de Intendencia..
Otro, Antonio M(~ndez Vezquiana, de la de Sanidad Mi-
litar.
Otro, Antvnio Sebio \"ilus, del re¡;.mi(;nto Jsabel La Ct'.-
t61ica, 54.•
Otro, José SaJa.<; G6r'nez, del de Extremadura:, 15.
Otro, Quin/tJ:l .Díaz Alvarez, del de Africa, 68.
etro, Ramón Navarl'O Navarro, del mismo.
Otro, Aurelio Mancha Pércz, del batallón Cazadores
de AfIliea, 17.
Otro, José Blanco Iglesias, del de Ingenieros de Melilla.
Otro, J nocencio Sánchez JgIESias, del regimiento Afri-
ea,68.
Otro, .José Bello Mosquero., del batallón Cazadore6
Urica, 13.
Otro. ARgel 11 urtado Sá:JChez., del batall6n Cazadores
AfI·i('l\. 17.
Otro. Antonio Hinojos:l :"é'Ch'l¡ra. del reglmient.o Extro-
m'·dul'a. 15.
Oim flfll!1l1el (laT'f'ía Fcit, de: la Comandancia de In-
~n(l('ncia <le Mel ílla.
Otro, Antonio Martín Alcántara, del regimiento Za-
~ra. R.
Olro, Ram6n Esquirol' Balagué, del de Africa, 68.
Otro; MlI.nuf'.1 Arr'Oyo Moral, del de la Reina, 2.
Otro, J<'Slís Halon~o Nlífiez, del de Serrallo, 69.
Otro; Mi~lIel LNlcllevns Serrano, del mismo.
Otro, .Enrique Franco Trigal, del de AfMca, 68.
Otro; AnllPnio Avila Mlíl'iiz. del mismo.
Otro, Martín RoorTguez Nlífiez, del batall6n Cazadores
ele: Arríca, 14.
f1cro. Manuel Carrnona Verdugo, del de ¡Vrica, 13.
Otro, Francisco y;¡~ González, del mismo.
Otro, (',onstantino Carrillo GarcTa, del de ídem, 15.
Otro; Gn'~rio Iruela Moreno, dE:! regimiento Bada-
~, 73.
Otro, Manuel Haz Garela, del bata1l6n Cazadores Afri-
ca, 13.
Otro, RcrnRM Or~a Sánche~ del de Atrica, 14.
Otro, F:nrique Mar1!nez Sánche~ do regin'iC'nto AJIl-
va, 5r..
otm, Manuel Muela Redre, del mismo.
Otm. Nemfflio Gareta DelgndD, del batall6n Cazado{'{'\')
dp Af rica, 1r..
Otro; .Tulián Jalv<>'3tHernández, kJel de Afrlclt, 13.
¡'ora el tallor d, CallaÍl,rla.
Cabo, Fmncisco Gil Rodrlguez. del regimiénto CazMo-
N'S de A1cá:ltll.ra, 14.° de Caballerla.
Soldll.do. Alfon<;o Mena Ruiz, del mixto de ,\¡'til1(ríft ,;"
Melilla.
Otro, Moisés Pérez Bueno, del de Cazaciol'e" J\lcúntarrt
14.° de Caballería
Otro, A.w>n.io Sánchez Gareía, del mismo.
Otro, Jos,,' Diaz Igle_~ia..<;, del mismo.
Otro, Hor,or.io Vel r. Cuadrado, de la Comandancia ,le
..\I"ti Ilcrí.l de \t, ol i: '. . .
Otro. José Pérpz Sohrino, de la de Intendencia de Me.-
lilh.
Otro, Antonio Pérez ~ij8S, del mismo.
41tro Valeri:mo Rodriguez D1az, del mISmo.Otro: Benito Delp;ll.d.o Nogales, del regimi(;nt..' mIXto de
Artillería de M<'lílla.
Otro, Agustín Melo Garera, del mismo. .
ITlro Francisco Mulioz Nll.v,l.I rctE., :lel ml.',l'<'·.Oiro: EUas Mollar López, de la Comandanc:;¡ d~ Arti-
lidí" dE' Melal.¡.· ... .
Otro, Angel Rodrígt;cz Vcn, de la de Sanidad MilItar
de Melilla.
Otro. Felipe de Fruta:; Abad, del regimiento muto de
ArljJleria de MelUla.
Otro, Fausto Palomo Alvarez. del de Cazadort:S Alcáu-
tara, 14." de Cahallerfa '
Otro. Asturia.no Vil1A1ba, del mismo. .~ Franci.sc'l Forte Nieto, de la C4:>mandanCla de In-
denci& de Melilla.
Otro, Serapio Herrero Ruíz, de la misma.
Otro, José Viiial Iban;, de la mtlma.
Otro, Maroelo Sierra Murillo, de la misma. .
Otro. 'Pranci!(~ Cafias Blanco. d<'l l'E'gimiento CQl&dOl'e:>
Alcántar&,. U.e de Cab&UertL
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Soldado, Angel Bllrreiro Hodl'iguez, de regimiento Ca-
zadores Alcántara, 14." de Caballería.
Otro, Antonio ViJlarcs San ,Miguel, del mismo.
Otro. :'.Ial·iano Sanz Muñoz; de la Comandancia de Ar-
tillerTa de MeliJ la.
Otro, Francisco González Martín, de la de Inted"lIcia
de Melilla.
(1I,ro, Vicente ~larhuendll Pascual, del segundo I'('gi-
mi(nto de r\J'tilll:'I'Ía de ~lontañ¡L
Otro, Antonio Expósito Garcia, dd regimiento-\Ic;\n-
tara, 14.° de Vaballcria.
Otro, Anton·io Madueñas' Cepa.'), del mismo.
Otro, Vicente Lazcabal Sagarzaso, dél mismo.
Otro, .Juan Jurado Muñoz, del mismo.
Otro, José 'furregru;.a Aradl. dél segundo regímien10
de Arillerfa de montafia.
Otro, Ramón Cano Sánche:z, del regimiento multl ¡le
Artillería de Mclilla.
L)e or<:en del p)rcmo. Sefior Ministro,..se dispone
lo siguiente:
,/ Sección de Infanterfa
DESTINOS
Ci,.cular. Las clases de primera categoría que se
relacionan, pasarán destinadas en concepto de agrega-
dos a la sección de tropa de la Academia de Infantería,
causando efectM administrativos en la revista de comi-
sario del mes de enero próximo, e incorporándose con
urgencia siempre que no pertenezcan a fuenas expe-
di.cionarias.
18 de diciembre de I~S.
Señor...
Altas como agr~gados sin d~jar d~ ;~rt'ttlC" .1 Cu~r­
;0 d~ ;rocell",cía.
Soldado, Ezequiel P~rez Rubio, del re~miento Cas-
tilla, 16.
Otro, AI~andro Romero Rielves, del de Asturia., ,3"
Lo. regimientos Reina, z; Príncipe, .3; Infante, S;
Saboya,. 6; Zamora, 8; C6rdoba, 10; Mallorca. 1,3;
América, 14; Extremadura, 15; Borbón, 17; Alman-
sa, 18; Guadalajara, zo; La Albuera, 26; Sevílla,
33; Cantabria. 39; Garellano, 43; Pa\"'~"', 48; Vad-
Ras, So; Ferrol, 65; Cartagena, 70; Hada;', 7,3;
La Victoria, 76; Y Tarragona, 78; destinan cada
uno un soldado.
Circular. Las clases de primera categoría que se re-
lacionan pasan destinadas a los Centros y Depl'nde:l-
cías que se expresan, causando alta y ba::! en la [e-
vista de comisario del mes de enero jJr6xi:no, e incol-
pod.ndor.e con urgencia siempre que llO pertenezcan a
fuenas expedicionarias que estén el Af:i:a.
21 de diciembre de 19Z5.
EICUe1a Superior de Guerra. CBecclón de tI'opa).
Alúu -jara la -jla~
Soldado, Máximo Martín Silla. del ~giarieDto Casti-
lla, 16.
Tercera MCC:iÓll de la Escuela Ceatral de Tiro (SeccióD
. de tropa).
Bajas ~,. la ilatttilla.
Soldado. J05~ Martín L6pez. destinado del regimiento
Covadonga, 40. por circular de 7 del actual (D. O. nú-
mero 274), al Cuerpo de procedencia.. por pe!"tenecer
a batallón expedicionario, debiendo entenderse que el
verdadero nombre de este soldado n el de José L6-
pez Mart{nez.
Otr!?, ]ustino ~ern~dez Bermejo, destinado del reKi-
mIento La Vlctona, 7'6, por la misma circular :a!
.Cu~ de. procedencia, po_ peJ1leuecoer .-bata1hbl'·ek-
pedICIODar10. .
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Señor...
Circular. Se rectifica la circular de 14 del actual
(D. O. núm. 280), en el sentido de que el v-e.rdadero
nombre del aspirante ascendido a jefe de parada de
segunda clase, es Manuel Pérez Pérez, y no como en.
aquella disposici6n aparece.
IQ de diciembre de I~,
Sección y Direccion de \ !'ia Caballar
y Remonta
ASCENSOS
""1 I~f~ ti,. I~ <;-cri/lan
Alfredo C01'1'6_
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda,
tercera y séptima regiones e Interventor general del
Ejército.
Circular. Los cornetas Emilio Cid Zobrero y '-¡nés
Martínez- L6pez, pertenecientes a los regimientos de
Artillería de costa números 1 y 3, respectivamente,
pasan a continuar sus servicios en la secci6n de tropa
afecta a la Academia de Artillería, a la que se incor-
porarán con urgencia; teniendo lugar el alta y h.l;a
corresrndiente en la próxima revista de comisario.
18 de diciembre de 1925.
Compaflia disciplinaria de Cabo Juby.
Baias en la plantilla.
Soldado, Augusto Ansede Barral, destinado .como cor-
neta del regimiento Guipúzcoa, 53, por Circular de
30 de diciembre de 1924 (D. O. núm. 293), al Cuer-
po de procedencia, como soldado de segunda, a pro-
puesta del Capit1n general de Canarias.
Altas en la plantilla.
Soldado, Eduardo Martínez Tejero, del reglmient.) Sa-
·boya, 6. . .
Otro, José Antonio Luengo, del reglmlento Saooya, 6.
Unidad caJTOII ligeros de combate de la Comandancia
general de Cauta.
Baias en la plantilla
Soldado, Martín Garcfa Martínez, ~tin2.d.:> del regi-
miento de Asturias, 31. por circular de 2/} de en~ro
último (D. O. núm. 22), al Cuerpo de nrocl'denc::t, a
propuesta del Comandante general de Ceuta.
Altas en la plantilla.
Soldado, Restituto Herrero Alonso, del batal!6~', C.ua-
liores Afriea, 3.
C.J'culaJ'. A propuesta del Comandante general de Me-
lilla el soldado del regimiento de Infantería Melilla, 59,And~~s Albeza P~rez, pasad destinado en concepto
de plantilla, a la s~cción ciclista de dicha Comandan-
cia g~neral, causando alta y baja. en la revilta. del mes
de enero próximo.
19 de diciembre de 1925.
Sefior...
Excmo. Señor Comandante general de Melilla.





Circular. 'Los primeros jefes de los regimientos de
Caballería en que sirva algún trompeta que desee pasar
destinado a la cuarta sección de la Escuela Central
de Tiro del Ejérc~to, 10 manifestadn a esta Secc:"n
a la mayor brevedad.







Circular. El regimiento de Artillería de plaza y
posición núm. 1, designad un trompeta que, volun:~­
riamente, desee pasar a continuar sus servicie,; en la
sección de tropa afecta a la Academia de Artillería.
el que se incorporari a la misma con urgencia y cau-
sar1 el alta y baja correspondiente en la próxima re-
vista de comisario.
/ 18 de diciembre de 1~5.
el ¡pI- <1. 'a Seccil)",
Ba'VÍlra
---..__...._- .•. .................,.... -.._----..-
C':lnsejo Supremo de Guerra y MarIna
PENSIONES
:F;xcmo. Seftor: Por la PI'e6idencia de ~ Consejo
Su,premo se dice con esta 'echa a la Dirección pIlf'ra.l
de la ~uda y C1a.'Ol Pasivas 10 siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de 1&11 facultades
que le co~ftere la ley de 13 de enero de 1904, ha decla-
rado tienen de,recho a pensión, con carácter provisional
y ('();l obl~8ci6n de reintegrar al Estado lllS cantida.de..
percibidas,. sI 1<»3 causantes apareciesen fJ se acredita.,('
Sl~ existE,ncia, sea cu.aJqu'iera el lugar en que rcsiw,;)
los comprendidos e~ la. unlida relación, .que empieza con
Miguel SaJgu(>.l'Q Capitán y 1f;rmina con Herminia Prie-
to Ruiz, cuyos haberes pasivO!! se k>s satísfarú.n·
en la forma que se expresa e~ ciic-hll relaci6n, mientJ'us
Mnserven la aptitud legal para el percibo,. J & 1<Jf; pa-
drf.s ('n coparticipación y Sin n€CE'Sidad de nuevo ~e­
ñalamicnto a favor del que sobrevIva; además, dcter-
mi nándose por la reg1.& tercera de 1& real orden de 30
de septiembre de 1922 (D. O. n~¡i1. 221), QUI' los
Cuerpos deben S('r reintegrada:; de las cRntidadp,.; ¡¡ue
hubi('f;('TI antidipado con las pensiones que se .d('Clar¡~n.
se consigna la slt,uaci6n de desaparecida:; de los caU~;ln­
tes y se comunica & ~ jeteJ3 de l~ Cuerpoo la. dH' la.-
raci6n de estas pensiones. conforme a la real orden rje 20
de febrero de 1923 (D. O. nQm. 40), para que !'ti hu-
biese lugar a la aplicaC'i6n de les pn;cepl:.a> le~~le;
sobre reintegros se lleven a efecto IIlS liquidacionl''' yo
deduccionffi oportunas, debiendo tamhién feJ)('I'S(' ~n
cueata lo que prescribe la real orden de 30 deillllio
de 1923 (D. O. nQm. 166).
Lo que de orden del seftoc PreSidente Ina.:tific.-1O a
V. E. para su conoclmlentn, el de 10& inf2resa.doo, Cur'r-
pos o unidades a que pertenecfnn la:; causanU's y dl'm;ís
efectos. Dios l{IJal'de a V; E. much,CJ6 afioe. MMrid:) de
diciembre de 192ij.
Seíior...
Excmos. Señores Capit'n general de la séptima rerión _1
InterVentor general del Ej~rcito. gxcmo. Wcr.••
~ Qe1lcra\ Secretario,
.. V f!7"d1f{lfl 'JMt1"O
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M.adrlcl 5 4. 'cUc:icm"re de lenS.-EI QCllcral Scc!clarlo, PldrD VerdfJp ClUtro.
SECCION DE ANUNCIOS
Martes 22 de diciembre de 1925 Tomo IV.-I l. O. nflm.285
CHI\Mp·f\GNE Veuve CLICQUOT ~onsardin REIMS
fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus afamados viñedl:) de la CJiAMPAONI!
Los que deseen ver dichas prendas, pueden hacerle
todos los días laborables de JO a n de la mañana en
el cuartel que ocupa este regimiento.
El importe de este. anuncio, será de cuenta de los que
se les adjudiquen las repetidas prendas. .
C6doba 15 de diciembre de 1925. P 4-2
"STAI" la mejor pistola nacional
DecianMIa recJ_tuta~ el JJlIt\-
..(o de la Oaardla (;\Y\I por a. o. de 5 de
oct1Ibn de 1922 (O. O JlQI. 226).
Por la aeeurldAd; pot 1...a1Ibrea; por Rnk ..... ella
ti cartucbo ~eelameDtarlodel ej&dto, del qae todo 101
Jr~ Jelel y OfIcialea pueden pro\'eene ea ... Parqael
Ide ArtIlIet1a, el el Arma preferidA de todoIlOl CIIerpotI laltltatol anaadot.-..........,.,... :-: :-:
:_: :_: 1!IInp, em.a Isa.' 1 11
"
Cartacbet1a de prellonel normalea 7 .....0 .. para 1..--
Prnyeedor de la Cooperadn dd MlallterlO QC la Dun..
lepreseatadóI , Oep6stte: lo ALVAIlI!1 lJAIlClLLAJi
I ..... a.¡a, L-M.\1)fl1OAplr\A40 4. COrreol, m. r¡.l6rllnO, as.n K.----... ~=-.liR..·__..·..,¡__··~~.... .,.
• HABILITACION
DE
RE TI RADOS O!'L EJéRCnO,. ARMADA
JUBILADOS y PENSIONISTAS




~ I"UNDAOA eL ARo 1894-
po,,-.u .... 11... .
e L "'~CHlveRo 1·" OFICINA. MILI TAR.E $
D. MANUEL POBLETE YÉBENES
COM •.r,ON MODICA - Cf.fTrÓN c.l:tATUITA
_ c:eJ'T.OH oe TilA/LADO.! Df COIRO -
-/'e /'U"le .. TOOO/' lor GA./TO.l'- •
REGIMIENTO LANCEROS DE SAGUNTO
8.- ·DE CABALLERIA
. Emtieado eo el almacb de este Cuerpo -402 eucO',
:ae trepa, SU capotea pafio azulea y 415 eorra. d•
.plato, ciado. de baja con autorizaci6n de la !lupeno-
rielad, NI anuncia la venta de los mi.mos para {¡ue
'Jos Que deaeen adquirirlos. presenten propo,ndoDI'!' ~11
pli~o cerrado, antes del dia 28 del mea de la fecha,
• cuyo dfa y hora de las once, le reunirlo la Junta
ClOOn6mica del Cuerpo para proceder a la. adJudicacl6n
BOl SA~ Ut "St.U, ALPAR(':A·L:;..... ,'¡.'\ 'fl)!'.
~ASOS, CANTlMPl.ORAS, :·UCHA~)o~, ¡_r~~'·
DORES, PA. VELOS. TOALLAS " ,o ," :.
·ARTICUI.OS PARA fL fJE~O ,.
MERCEDES "EROU Pf"YOflC'
__.cbe Seo 1\.....". ti, . 'UlJ"'''
QABANES DE PAISANO :-: IMPERMEABLES TRINCHERAS 1\160 PESETAS
se remitea catAlogós, lrIadfras e instracctou. para tomar medid.. a pl'OYiJlda
. IMPERMEABILIZACIÓN OARANTlZADA .•
Camra de S. Jeróai.., 51. bale dclU..TeI6I..... 1"1~ Dlrec:d6a P" la COCT... · " ..u •.,.,
A.STABEL-H"
•.-tute • leIIIIa: .. Y••..,., ..... PrIIl .... .: A...... de e-nn. .7...
•
OABAN CON I!SCI.AVINA POITlZA ~
S C c.. AaI 861•••••••••••••••••••,..... IN
S M C V.. Azul o 1MIf0 •••• , •••••,.••••,. _
S MA:' ADI 1610...........••••••••••••• ltl1
SMT 2tll
e v.. • • ••••••••••.••.••.••.•••• _
Impermeable.COlmAn ~~= ~~..:
CON DOS PATENTES DI! INV~NCI6N •
Modelos reglamentario's para Jefes, Oficiales y Cadetes
Proveedor de la Cooperativa del Ministerio de la Querra. - PAOO A
PLAZOS Y AL CONTADO
IMPERMEABLES MILITARES
OABAN SOLO O CARRICK Pesew
s Cc.. Azlll 161o.......................... 2IlO
5 M C V. Azul o ae¡ro •••••••••••• •••••••• 1110SMA., AzlI1l6lo.......................... 165
S M T. • •• .•••••••••••••••••••••••• 150
I! V.. • ••••••••••••••••••• ., •••• 145
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'1 A5TRA
P.a cartucho :reglamentario del Ejército y Marina.
VENCEDORA en el concurso celebrado por el Ministerio de la Guerra.
La pistola liASTRAli reta a toda pislQla que <..emuestre superioridad.
_ DESCONfiAD de cualquier arma que no ofrezca nuestras garantías.
La pistola nacional "ASTRA" es la única que alcanzó ser:
VENCE OI<A e" c~ COllcur-O l'e1ebrado por el Ministerio de la GUerra.
REGLAM NTA~I.\ en el tjército <spañol por R. O de: 6 de octubredt> 1921.
~~. Rr GLAftiENTAR A en el Cuerpo de Carabmertls por íd. íl!. 13 do: ídem 1922.
- REGLAMr NTARIA I:n el <. uerpo de Pris ones por (ó. íd. 14 Noviembr 1922.
RF Ol AMfN rARIA oficiales Guardia ciVil por Id. id. 6.de OClubr.. 1921.
REGLAMENTARIA en la Marin de Guerra por Id. id. 24 Septiemb e 1923.
No~basta anunciar, como Iv hacen otras marcas, ~'no probar, y nadie prueba que pistol(al¡UDI
es !'uperior a la pIstola .ASTRA.
UNCETA V COMPANIA
ISuce'ores de E-prr..nza y Unceta)
Fabricantes"de pistola "ASTRA" y material de guerra.
O uE R NI e A (Vizcaya) . Telifono DÍIm. 7.
IUII de JUAft llft[lfl TEJEIIII~
CARRERA DE SAN FRANCISCO, 11
MADRID
~ Jf.6J. l. 1-1 1-1 AfIrlIII, lIe e.m.. lID.
Proyeedore. del AlmAÚa de CIIrU-
.~ ea toclo 10 do. de toda e.....
OOIIuratetdl al ramo
_.. cllS1idoa. Articulo. para ~
Ca1D401, Alp rp_ pateros '1~
... corr..,.., poIai- _ lteros.
.... .....,.......... <::>
Pfdaale precios y modeloL
............fIIIa ...... (rAL ••~li)
REGIMIENTO CAZADORES DE TALAVERA
1$.0 DE CABALLERIA
I
Necesitando elte Cuerpo adquirir los efectos de equi-
po que a continuación se exprel&n, se '·hace saber por
el' pr.esente anuncio, para que 101. constructores que lo
4esetn. puedan presentar modelos y proposicionel hasta
35 días despu~s de la fecha de publicado 6~te en el
DiariD Oficial, debiendo tener presente las condicio-
.!les que a continuaci6n se indican, cuya conformidad
se hará constar en los pliegos de condiciones:
Primera. Todos los efectos que se adjudiquen será.n
de producción nacional y puestos en el almac6n del
eu.er-po libres de todo gasto.
Segunda. Cada constructor had constar el tiempo
máximo de la entrega y que el precio que se estipule
será. mantenido durante todo lo que tarde la construc-
ci6n, sin que fea pretexto para elevarlo, la caresda tie
las materias ni otras ciretmstancias imprevistas.
Tercera. Los modelos que no sean admitidos, d.-
rá.n ser recogidos por sus duefios en el término de ...
mes y pasado este plazo, no tendrlf.n derecho a recla-
maci6n de ningún género, el importe de estos anuncies,
será. satisfecho a prorrateo entre los adjudicatarios.
Cuarta. Los concurrentes Q.ue remitan modelos, de·
berá.n tener presente, que es de su cuenta el envío y ch-
voluci6n de los milmol.
Quinta. Todos los pa¡OS eetarin lujetos al de....•
to del 1,20 por 100 de pagos del Estado.
Sexta. El pago le har' por riguroso tU1M de ati-
gtledad entre los pronedores, conforme dilpone la Na}
orden de J3 de octubre de 19J7 (C. L. Dtim. ~).
EllCttJs i*' SI tita,..
'50 fornituras .cHillsn modelo eapa601 para mOllqUe-
t6n. -4J ídem id. id. para piltola.






Proveedores del Ejército fArmada
Reyes, ~. Te1Hono, 63-62. M. MADRID
1/
MANUAL PAÜ CAIrANA y 1AN18BR!S
Dedarado de atilldad 'J ftcomeadada •• adq .......
por R. O. de 9 de Marzo de 1923 (D. O. aum. 56).
s.so pewul ladaldo lit.Ro de ntio
Peclld~ IProriadas: Imprenta del Cole.lo-de Saal\qo, Valladolid. -
•• M.drlt1- n H~rm~" ...."rl" '" a"fa 4rl"'OD. ilel DIario O. a'
} Establecimiento de • Q I . ....... ~............. t• CASA _. I .... •• ? S ..... ....
IJORDANA, F 'p; -... S .......F' . -FUNDADA ~ .... ~ ... F ......-.... o o ~ ..... SI sO' ....
-.
s .
7 S • e ....,....
EN ... e ?,*,~ ...... , .. *Prleitl,L '.f'U, TIA s."
I .... .-...-.
no ,e . ClIlr
_.d 'te ........... -.... _ .
• l'
e n .1850 w • e • e s• . ........·····7.. D • :s _ ...................- •
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..
ULTIMaS MODaos EN OORRA~. Rosr~' ... . I f""
F. VILLAvE~DE
Calle M.yOl, 39.-MAUIlIII ton, ......,.~
campllla PeDlDSDlar de Is_
SOCIEDAD ANONIMA
WILSON
..rca catorce paotos para eoacu-
tu la paz del mando. T...bin so.
CATORCE 1.. ca..... de la lMPl
TENOA Y DEBIUDAD SEXUAL.
Tocio bombre caldadoso d.be co-
aocerlu pera eyltarlu o carane.
Mude V. bOJ 18....0 .. cUrec-
el" • la CUNlCA MATEOS de MA-
DRID J .. reclbWi cratl. por corno
ea sobre cerrado J lIa IDdlcar pro-
eedéacla, para eYltar toda bIdII-
crect6L
BATALLON DE MONTAftA GOMERA HIERRO JI.
N ee:Mitando este batallón adquirir aetecientol capo-
tes-maatal con arre¡lo al nuevo modelo, 101 con.truc-
tana que lo deleen, p. esentarb propo.icione. hallu
et dia JO de enero próximo. lo. cuales te atendrán
a las condicionel .i~ientes: .
l»rimera. LO' &,~nero.· empleadoe _ la coaltruC'...6n
bao de ter de producción nacional.
Serunda. Laa prendas serin puestas libres de todo
luto en el almac~n del Cuerpo, tiendo -ie cueüta
de los ~OJl.tructores la devolución de 101 modelos re-
dlazadoe '1 el importe de este anuncio.
Tercela. Las prendas 'reunirb Las características
Ni!alHaJ en la real orden circular de 31 de m,¡uo
6Ir;imo tD· 9. nthD. 72 ).
Cuarta. El pago de las prendas adjudicadas rltar'
nieto al déscuento del 1,20 por 100 por pagos al Es-
tado .., te efectuarin· por riguroeo tumo de entrada
en el almac~n y de acredores con arreglo a la rf!al
orden de 13 de octubre de J9J7 (C. L. r1.mn. 2(9).
Quinta. En las proposiciones se hará c:>ns+.ar ('1
tiempo miximo de entrega, que no exceder' de dos
meses, 1II1a Yez adjudicada.
Asfallos
J Sexta. Se comprometerl1n a servir la~ tallas IJue
se les indiquen y no alterarl1n por ningún cOlH.ept? los
precios de la construcción.
S~ptima. Los constructores barl1n constar ea las
proposiciones que se hallan en las condiciones que de-
termina la real orden circular de 11 de "t:'osto de 1924
(D. O. núm. 179), depositando en la Ca)~ d~ (~W
Cuerpo ello por 100 del importe de la construcc~
~ra responder al cumplimiento de· las proposicio"ts
quedando a beneficio del fondo de material del Cuer-
po en caso de incumplimiento.
rIuencia 15 de diciembre de 1925. P. 4--2





........... , Mil M.Iq.rd"
la CIM IIAI~ y .lMiIIIUcA ~.
-.c:IOI IIIUIADI
SIbIeI,~ de .... ., .....'-CIIICI!III1I .
toda ct..ea. CIOI'doMa,...... ......
.. drqolaÍll, c:d6clora, CMCOI,~ --
bl'a'Ol n.uiIIa~ lOtaI, budoléNl, enI,
eltaDdarta, bMdeni,"OIÍa ele ..
.copet8I J piItoIJIIlUte.Micu de 1M ___
= M :-. J cartIIc:tIeriII para~m... H Do': :
CornMt¡et, ............. 1',21, • , ... pta.
Eata ceu __ • ,.... por mecIecI6Ia ••~
rdva del MInI8lllrlo de. Guer-re. y el oona...,...
:~ >-: cleecuen~:-< :-'.




Sucesores de The French t\sphalt, Co· Umlted
fABRICA EN MADRID V BARCELONA
PAVIMENTOS DE ASfALTO PARA CUARTELES, DEPOSITOS, ALMACENJ5.
PARQUES, fÁBRICAS, ETC.
PíDANSE PRESUPUESTOS
RDIIS: Imldl del COnde de Peftrdver, Z1 vZ3 •TeIIInBS CDItPEIIDIS, T.
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PEREZ DE LA TORRE
s. A. DE INGENIEWA y CONSTRUCC1ÓN
....DRID Sagasta, 18. Teléfono 24-34 J. MADRID
Aparatol e I!lstaladones fiJa. y transportables para dellploJamleato, lulfarad6a y desltireectóa.
Lavaderos mecánicos, ~caderos y planchado para lopa
lnata1adoaell sanitarias e hidroterápicas para Cuartele. '1 Hospitales. •
Dtpu ac 6n. filhaje y potabí íaClón de a~a.
Instalaciones de rlqo y contra lucen I~.
Calefacción y Saneamiento. fumIstería, Grupos de duchas, W. c., Lavabos y Lavaderos.
Onpos eleYadores de aguaisde fundon-mi nfn aufonoá ko.-Máquinas fri~orlficas.-Ascelsores y Montaeareas.
:-: ;-: TUDlOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS :-: ;-:
....rro DE RECRll Y DOIU DE LA. PR.IIlERA
ZONAPll'L"VAlUA
N....tand¡:) adquirir este Depósito 100 fornituru
dUl_, declaradas reglamentariaa por real amen cireu-
Iv .. , de agOltto de 1923 (O. 1.. n11m. 161), se h&Ce aa.-
~ por el prese:lte para que los constructores que de-
Seetl klmar parte en ~1 ooncllI'110 presenten modelos 1 pro-
'~es hasta el dfa 5 del mes de enero de 1926 te--
Il~ en cucat& las lliguien~ condiciones:
PMlaera. Loe modelos que prei6nten, IIIIf como 1& ad-
jpd.i0Ul6n ~rá.n puestos en el almacén del cuerpo 1ibn!8
·de fIDM psto, Ilendo el importe· dll elite anuncio ntia-
techo por aquel a quien se le adJu.d1que 1& co:lBtruoo.J6n.
SepndL En tu proposiciones se h&ri oonstar el
1k'mpil en que le serv1rá. el pedfdo. •
Tl!rCerIL. FJ' adjudicatario deposUari en 1& C1Lja del
CUS'JO el 10 por 100 del importe de 1& coDStruoc16n cuya
-<lIllUdad, cuo.de llI) ser cumpl1du 1... coDd,1c.loos i:18llr-
tu quedari a beneftcllo del DepClRi~
Oaart&. A 101 CODcuran1lee le 1eI ezigirin 10& rEqui-
.8Üill8 que determina la real ordeIl ciroular de 11 ~
.... de 1924 (D. O. ntim. 179).
....ta. ÚlI &rttculal deberin de ser de procedea-
dalaaclonaL
s..tIL Uls ...tructorlee eatarin iUjetos al descuento
.. UO' poro 100 de pago! al EAado.
...... 15 d. lÜCieml:tre .. 195. P.4-3
GtlD'PO DE FUERZAS REGULARES INDlGENAS
DE TETUAN NUIl. I
Ifecesitando adquirir este Cuerpo las prendas ., efec-
t. lIue a continuación se expresan, se hace público
... el presente anuncio, para que los constructores
4(lWl lo deseen, puedan presentar sus modelos y pro-
JM)siciones en pliego cerrado. hasta el día 5 del pr6-
rime mes de enero de 1926, debiendo los concursantes
at.eDerse a las 'condiciones siguientes.
Primera. Los géneros empleados en la construc-ci'., serán de producción nacional.
Se~nda. Las prendas serán puestas en ei almacén
4el Cuerpo libres de todo gasto, siendo de cuenta de
ks constructores. la devolución de los modelos no ad-
aitidos, y el pago del importe de este anuncio.
Tercera. El importe de las prendas será satisfecho
a' los constructores. por orden de prelación, con arreglo
a la real orden circular de 13 de octubre de 19 17.
C.u~rta. Los constructores harán constar en las pro-
)pOSICIones, que Se hallan en las condiciones que deter-
••a la real orden circular de 1I de agosto de 1924
~. O. nÚDl. 119.l.
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PreMa/A , efectcs qNe SI cita".
Chilabas azules, 2.000 ; albornoces ídem, soo;
polainas de cuero (pares), 500; cinchas de cuece, sao;
guerreras kaki, 2.000; zaragüelles ídem, ~.ooo; esu-
ras, 2.000; camisas kaki (tipo sport), 3.000; calNoci-
llos moros kaki, 2.000.
Tetuán 14 de diciembre de 1925. P. )--1
ESPECTACULOS
PRINCESA
Por 1& tarde '1 noche, eLa condua Maria•.
LA LATINA
Por 1& tarde y por 1& noche, eLos cóllllcot de l. 1....
COlllCO
Por la tlrde, eLoI lobol de 1& llerr•••- Por 1& nodle, «La
prudeDd•••
ROYALTY
Tod~ los dfas eICOIido procrama de lraIl &!to.
CINe .1DltAL
TodOllos dfas, grandioso prOifaDHI de peliatlu.-Ona
f.X1TO de toda ellas.
~TRO ESLAVA
Por la tardc:.-cHable usted con mamb '1 tia~
por Pepe MediDa.
DE ·ULIO DEL CARPIO·
POR CEUTA,TE lUAN y TANOER
(La Zona Occidental de Marruec' s)
Libro d ~ gran interés y amenidad
Precio, 3 pesetas; por ~I Correo, 3.50 pesetas
Pedidos al ••tor: Capitanía GeneraL-M A D R 1D.
LA ESPADA ROTA
IIIIprealoaes de ca.palla ea Marraec:ol
pot el eo.udutt de ~ M. Jose de OARDOQL(ComaDdute X. V.)
11 LIbro de drpAtIco ..... , paIpItluIte lIdaa.Udaa 11
Precio 5 po., por correo, 5'50 plL-heIlda. al aato
Sa~rtor de Ouerra (Madrid)
